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RMIO,OOO menantil<ald'pancingsempenaPesta-I(onvol<esyenUPM
KUALA LUMPUR 11Okt. - Hadiah
bernilai RMlO,OOO menanti kaki
pancingyangbertuahdalamcaba-
ranmemancingpadaKarnivalPan-
cing sempenaPestaKonvokesyen
Universiti Putra Malaysia (UPM)
Ke-36pada14Oktoberini.
Pertandingan anjuran Taman
PertanianUniversiti (TPU) itu me-
nawarkan hadiah wang tunai
RM3000 untuk juara, kedua,
RMl,OOO dan ketiga, RM500 se-
mentarapemenangkeempathing-
ga kesepuluh menerima RM300
dan kesebelashingga ke-20 me-
nerimaRM100.
Turut ditawarkan30hadiahca-
butan bertuah serta 100 t-shirt
untuk peserta yang mendaftar
awal.
PengarahTamanPertanianUni-
versiti (TPU), Prof. Dr. Abd Wahid
Haron berkata,pertandinganme-
mancingitu diadakanserentakde-
ngan Pesta Konvokesyen ke-36
yangakanberlangsungdiBoot Eks-
po pada12hingga16Oktoberini.
"Pertandinganini akandijadikan
·acaratahunandan dijangkamena-
rik penyertaanlebih 500 kaki pan-
cing sekitar Selangordan Kuala
Lumpur. Melalui pertandinganini
jugakitaberharaporangramaiakan
memeriahkanlagi Pesta Konvo-
kesyen.yang turut berlangsungdi
sini.
"Selainitu, secaratidaklangsung
turut menjadiplatformbagimem-
promosikanUPM kepadaorangra-
mai secaralebih dekat,"katanyadi
sini hari ini.
Setiappenyertaanakandikena-
UNIVERsm PUTRA MAlAYSIA
kan bayaranRM40 untuk satujo-
randenganduamatakail danper-
tandingan akan bermula pukul
8.00 pagi hingga1.00 tengahha-
ri.
Pendaftaranpertandinganboleh
dibuatdi khemahurussetiaKolam
BukitEkspo,UPM, pada13Oktober
(Sabtu)bermulajam 10.00.
Orang ramai yang mempunyai
sebarangpertanyaanboleh meng-
hubungi 019-3432588,
013-6243366, 017-2323092 dan
019-5066571.
IKAN sebesar Ini bakal dipertandingkan di Karnival Pancing sempena Pesta
Konvokesyen Universiti P!Jtra Malaysia.
-
SALAH sebuah kolam yang akan menjadi lokasi Karnival memancing di Universiti Putra Malaysia.
Pameran
orkidgamit
pengunJung
KUALA LUMPUR 11Okt. -
Peminatorkid sekali lagi
berpeluangmenikmatike-
indahan sertamendapat-
kan bunga berkenaandi
pamerandanjualanorkid
diAstakaOrkid,BukitEks-
po, Universiti Putra Ma-
laysia(UPM)mulaiesok.
Pame~an dan jualan
bunga berkenaandiada-
kan bersempena Ekspo
Pertaniandan PestaKon-
vokesyenUPM Ke-36.
UPM dalamkenyataan
di sini hari ini berkata,
pameran dan jualan itu
akanberlangsungsehingga
16Oktoberinidaripukul10
pagihingga10malamdan
masukadalahpercuma.
Menurut kenyataan
itu,beberapaaktivititurut
diadakansempenapame-
ran itu seperti pertandi-
ngan pokok orkid, guba-
hanbungaorkid,pameran
penyelidikan orkid dan
hiasanorkid.
Pengunjungjuga boleh
mengenalijenis-jenisorkid
yangterdapatdiMalaysia,"
jelaskenyataanitu.
Denganrekabentukdan
susunaturhiasanyangme-
narikdiAstakaQrkid,para
pengunjung,graduanserta
keluarga masing-masing
boleh merakarnkangam-
barkenangansempenaha-
ri bersejarahmerekame-
nerimasegulungijazah.
Menurut kenyataan
itu, parapengunjungjuga
boleh berehat di astaka
berkenaan yang menye-
diakan bangkudan meja
berkonsepkansuasanais-
tirehatdalamtaman.
Untuk pertanyaandan
keteranganlanjut, orang
ramai boleh melayari
www.tpu.upm.edu.my/eks-
po2012.
